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Accounting information is an important source for analysts’ earnings forecasts. 
Accounting quality of listed companies will directly affect analysts’ earnings forecasts 
behavior, and then affect investors’ evaluations on the companies. So it is meaningful 
to do a research on the relationship between accounting quality of listed companies 
and analysts’ earnings forecasts, which can improve listed companies’ accounting 
quality, enhance the efficiency of the stock market and protect the interests of 
individual investors. 
Based on the data from Wind Financial Terminals (WFT), the paper takes all 
listed companies concerned by analysts in the stock market from 2004 to 2006 as the 
research sample. After controlling some factors such as SIZE, UNPREC, EV and so 
on, the paper uses modified DD model to measure accounting quality to research on 
the relationship between accounting quality and analysts’ earnings forecasts in China. 
The empirical results show that: (1) Accounting quality has a significant negative 
impact on the number of analyst following. It means that a listed company with a 
higher quality of accounting information will attract fewer analysts’ concerns. (2) 
There is a positive correlation between accounting quality and the accuracy of 
analysts’ earnings forecasts, which means that the improvement of accounting quality 
can enhance the accuracy of analysts’ earnings forecasts. (3) There is a negative 
correlation between accounting quality and the dispersion of analysts’ earnings 
forecasts. It means that analysts’ forecasts reports on the same listed company will 
have a smaller divergence, when the company has a higher accounting quality.  
There are two innovative points in this paper: (1) Compared with previous 
studies using disclosure quality, this paper has adopted earnings quality as the 
substitute variable for accounting quality and expanded the scope of samples, taking 
all the listed companies concerned by analysts in the stock market as the research 
sample, not just the listed companies in Shenzhen stock market;(2) The paper has 














earnings forecasts, and found there is a significant negative correlation between them, 
which fills in the blank of the research on this field in China. 
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者的角色得到了越来越多的肯定。2003 年 6 月，《新财富》推出了我国国内第































本文从证券分析师信息来源的角度入手，在 Lang 和 Lundholm（1996）[4]、
Kim 和 Verrecchia（1997）[5]、Byard 和 Shaw（2003）[6]等的研究基础上，通过















































































































                                                        







































“盈余质量”的概念 早产生于 20 世纪 30 年代的美国证券行业。60 年代，
美国财务分析专家奥格洛弗（O’ Glove）出版的咨询报告《盈余质量》（Quality 
of Earnings），将盈余的持久性作为盈余质量的主要问题，使得这一概念在证券
                                                        




观察和预测经济活动中降低不确定性。Spence, M. Market Signaling: Information Transfer in Hiring and 






































这缘于盈余是 重要、 综合、投资者 为关心的信息之一，同时盈余也代表
了 典型的会计确认和计量（魏明海，2005[12]）。美国 SFAC 第一号指出，“财
务报告的基本焦点在于由盈余及其要素的计量所提供的有关企业业绩的信息”。























部经济因素对操控性应计利润的影响，建立了著名的 Jones 模型。 
[ ] [ ] [ ]1,,,21,,,11,1,, ///1/ −−−− +Δ+= titiititiitiititi APPEAREVAANDA ββα        
[ ] [ ] [ ] tititiititiitiititi APPEAREVAATA ,1,,,21,,,11,1,, ///1/ εββα ++Δ+= −−−−    ① 
其中， tiNDA , 表示 i 公司第 t 年的非操控性应计利润额； tiTA , 表示 i 公司第
t 年的应计利润总额； tiREV ,Δ 表示 i 公司第 t 年的营业收入变动额； tiPPE , 表示
i 公司第 t 年的财产、厂房和设备，即固定资产； 1, −tiA 表示 i 公司第 t-1 年的资


























             ② 
其中， tiREC ,Δ 表示 i 公司第 t 年的应收款项增加额，其余同①。 















展的 Jones 模型。他认为修正的 Jones 模型仍存在缺陷，其中一个突出的问题是
无形资产和其他长期资产摊销额是非操控性应计利润的重要组成部分，它和
Jones 模型都忽视了这两者对非操控性应计利润的影响，这将导致非操控性应计
利润估计出现较大偏差，因此，提出扩展的 Jones 模型如下： 
[ ] [ ]














           ③ 
其中， titi PPEFA ,, = ，表示 i 公司第 t 年的固定资产； tiIA , 表示 i 公司第 t
年的无形资产和其他长期资产；其余同①。 
Kotharia、Leone 和 Wasley（2005）[21]对 Jones 模型进行了修正，在估计当
期异常应计项目时加入了资产收益率的滞后变量。 
[ ] [ ] [ ] tititiititiitiititi AROAAREVAATA ,1,,,21,,,11,1,, ///1/ εββα ++Δ+= −−−−      ④ 






















                ⑤ 
其中， tiWC ,Δ 表示 i 公司第 t 年的流动性应计； tiOCF , 表示 i 公司第 t 年的
经营活动产生的现金净流量； tiA , 表示 i 公司第 t 年的平均总资产； ti,ε 为残差项。 
McNichols（2002）[23]对 Dechow 和 Dichev（2002）[22]的文章进行了评价，
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